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וז  תיתנש  הריקס  , היתומדוקכ  ,  לע  הפלחש  הנשב  ימואלה  חוטיבה  תוליעפ  תא  הגיצמ
 םינווגמה הימוחת – חוטיב ימד תייבגו תואלמג םולשת   , רקחמו תיתרבח תוינידמ שוביג .  
ב תואלמגה ימולשת לש הנומתה תגצהב חתופ ןושארה קרפה - 2006  ,  העיריה תא ביחרמו
והה  ללכב  תויוחתפתהה  רואיתל תימואלניב  הייארבו  לארשיב  החוורל  תירוביצה  האצ  .
 וימוחת ינש לע ביצקתה תוינידמ לש םייתרבחה םיטביההמ המכ םג וב םיגצומ –  האצוהה 
 םיסימהו תירוביצה – ימואל חוטיבל דסומב הנבנש לדוממ ולעש יפכ תאזו   .  ינשה קרפה
ב לארשיב םיילכלכה םירעפהו ינועה תנומת תא גיצמ - 2005 בו  - 2005/6  .  יאצממ לע ףסונ
תיסחיה השיגה יפל ינועה  ,  תשיג יפל ינועה ידממ לע םינכדועמ םיאצממ גיצמו בש קרפה
םיינויחה  םיכרצה  .  הסנכה  תחטבה  תכרעמב  תויוחתפתהב  םיקסוע  םידחוימ  םיקרפ
 הדובעה ליגב הייסולכואל )  קרפ 3 (  ,  תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד תייבג םוחתב
)  קרפ 4  ( ה יפנעבו  םיירקיעה חוטיב )  קרפ 5  .(  תוגיצמה תובית םג תובלושמ םינושה םיקרפב
לארשיב תוינידמה דקומבש םיאשונ   .  ןושארה קרפה לש וירקיע תא םג תללוכ הריקסה
יאו ינועה ידממב תומגמה לש תיצמתו - תילגנאה הפשב הסנכהה תוקלחתהב  ןויוושה .  
םיחפסנ  השולש  הריקסל  : וד  לש  תויצמת " ירקסו  רקחמ  תוח  להנימ  רואל  איצוהש  ם
 תנשב ןונכתהו רקחמה 2006  , יאו ינוע תוחולו חוטיבה יפנע לש תוחול - ןויווש .  
 התאבהבו הריקסה תנכהב ופתתשה רשא ןונכתהו רקחמה להנימ ידבועל הנותנ יתדות
סופדל  . ברוע  הימל  תדחוימ  הדות - גרג  הרשלו  תינושלה  הכירעה  לע  לטה '  תנכה  לע  י
תילגנאה הפשב םיקרפה  . ואר  רימע הרינ לש התדובע ןויצל הי ןהכ ינאו -  ןמשירפ אשנש ו  
תוריסמבו תוליעיב הקפההו הספדהה לטנב .  
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 המדקה  
יללכה להנמה תאמ  
 
  םינותנה   םיילכלכה םידדועמה   החימצה  ימוחתב  ו   הקוסעתה ב - 2006  הנשה  וז  וכשמנ 
תופיצרב תישילשה  . תאז םע ,   חתב ורבטצהש םיאצממה  םו  תיתרבחה תוינידמה   םיעיבצמ
 לע אל ךא תובצייתה לע שממ לש תינפת  .  םיריחמה תמרל םאתהב תואבצקה ןוכדע )  רחאל
םינש שולש הכשמנש האפקה  (  םינשב המשויו הלבקתהש ימואל חוטיבל דסומה תדמעו
2005 ו  - 2006 םישישקה תסנכה תא לידגהל   ,  דוחייבו ש ל   םהבש תלוכיה יטועמ  ,  תא הנתימ
 תומגמה ומדוקה םינשה שולשב תואלמגה תכרעמ תא ונייפאש תוילילשה ת .    תוששואתהה
  תילכלכה  הסנכהה  ירעפב  םיוסמ  רופישל  הליבוה  הדובעה  קושב  תרכינה –   וז  ש  ינפל
םיסימו  הרבעה  ימולשת  . ב  ינועה  תנומת - 2005/6  לש  םינצינ  ףאו  המילב  לע  תדמלמ 
תיבויח תוחתפתה  ,  םישישקל תואבצקה תלדגה תוינידמו וה ב הדיריל הליב ינועה ידממ  
ייסולכוא ברקב וז ה .    
תאז םע  ,  םיררושה םיהובגה ינועה ידממ לע םידיעמו םיבש הריקסב םיגצומה םינותנה
לארשיב  : תוחפשמהמ  תישימחכ  לע  דמוע  תוינעה  תוחפשמה  רועיש ,    םידליה  רועישו
םיינעה   – שילשמ רתוי   .  םינשב ביצקתה תוינידמ םוכיס 2006-2002 ה חותינ דצב   תוחתפתה
 חוטיבה  תובצקב  גהנוה  ץוציקה  רקיעש  םיארמ  החוורל  תירוביצה  האצוהה  יפיעסב
ימואלה  ,   םייתרבחה  םיתורישה  םוחתב  םג  ךא ) תואירבו  ךוניח  (  האצוהה  הקחשנ
םיילאיר םיחנומב תירוביצה  .  תוינידמ לש תויתרבחה תוכלשהה לש םייתומכ םינדמוא
יקהו ןותימה לטנבש דועב יכ םידמלמ ביצקתה  םינשב תואבצקב ץוצ 2001 – 2003  ואשנ 
םיכומנה םינורישעה רקיעב  , ב הלחהש החימצה תוריפמש ירה - 2004  הנשל דע הכשמנו 
םינוילעה םינורישעה רקיעב ונהנ תרקסנה  .  
ךרוצל תועדומה תרבגהל ומרת ימואל חוטיבל דסומה םסרפמש םינותנה  לש ןוויכ יונישב 
תיתרבחה תוינידמה   לארשיב  ,  רבדהו אטבתה תויתלשממ תודעו תמקהב     עיצהל ןתרטמש
לארשיב יתרבחה בצמה רופישל םיכרד .   ב - 2006  הלעפ  " רכב תדעו  " רצואה רש םעטמ  ,ש לארשיב ינועה ידממ םוצמצל תוינידמ יעצמא לע ץילמהל השקבתה  הקסעו   םיאשונב
םהיניבו  םינוש ילילש  הסנכה  סמ  תלעפהב   .   ןכ  ומכ  ,   לירפאב 2007  הצעומה  הגיצה  
תיתרבח  תינכות  הלשממה  שאר  דרשמב  הלכלכל  תימואלה -  ותרתוכש  ךמסמב  תילכלכ
"  לארשיל ילכלכ יתרבח םוי רדס 2010-2008  ." תינכותה  , הלשממה ידיב הצמואש  ,  העיצמ
םיירקיע םידעי ינש תגשהל הלועפ יכרד  :  החימצ ידעי לע הרימש ךות ינועה רועיש תתחפה
עיש תלדגהו הדובעה חוכב םיפתתשמה רו  .  תבצה םצעב אוה תינכותבש ינשדחה ביכרמה
  םידעי םייתרבח םידידמ   .  ץילמהש  הלא  תא  םבורב  םיפפוח  םיצלמומה  תוינידמה  ילכ
תונוש  תויונמדזהב  ימואלה  חוטיבה  םהילע
1  ,  ינוע  ידקומב  לופיט  םיללוכ  םהו )  םידרח
םיברעו ( , ילילש הסנכה סמ תינכות תלעפה   , וצקמ הרשכה תיע  , תואבצקה ךרעמ לועיי  ,
דועו  הדובעה  יקוח  תפיכא  . םלואו  תמלעתמ  טעמכ  תינכותה  דסומה  תכרעהל 
 םניא התקוצמל תונורתפה רשא השלחה הייסולכואהמ םוחתל םילבגומ  קוש  הדובעה  .
ש דועב  בחר סוזנסנוקמ תונהנ הדובעה קוש םוחתב הלשממה לש תויוברעתה  ידמל  ברקב
 ילבקמ תוטלחהה  , בצקה תלדגה  תספתנ םירעפה תנטקה ךרוצל תקקזנה הייסולכואל תוא
יוצר תוחפ יעצמאכ תוטלחהה ילבקממ קלח לצא  . תאז  ,  תואבצקה לש תובידנה תדימש ףא
 תויסולכוא  ברקב  םיהובגה  ינועה  ידממ  ףא  לעו  תימואלניב  האוושהב  הכומנ  לארשיב
הדובעה קוש םוחתל לבגומ תויהל לוכי וניא ןבצמל ןורתיפהש  .  
ת ה תסיפ לארשיב םיילכלכה םירעפה תנטקהו ינועה םוצמצל ימואלה חוטיב  ,  יפכ  הגצוהש
תונוש תויונמדזהב  , ש איה תויוברעתה לש ןווגמ בייחמ ינועל םימרוגה יוביר :  קוש םוחתב 
 םג ךא הדובעה תואבצקה םוחתב םייתרבחה םיתורישהו   . ךכו  ,  סמ תגהנהל ויתוצלמה דצל
ילילש  הסנכה  , ל   הדובע  יקוח  תפיכא ו ל מ  תודיינהו  הקוסעתה  םוחתב  תוברעתהה  דוקי
 הדובעה קושב תויונמדזה לש רוסחממ םילבוסה םירזגמב תיתרבחה )  יברעה רזגמה ומכ
הירפירפהו (  , תואבצקה םוחתב םידעצ לש הרוש לע ץילממ ימואלה חוטיבה  .  
                                                            
1   ל תיתנשה הריקסב  לשמל ואר - 2005  ,  תוביתב 1 א  ' ו - 1 ג  ' אובמה קרפב .   
 יואר לוקשל   , השקה ןותימה תונשש רחאל    ורתונ רוחאמ ,   תא ריסהל  רועיש לע הלבגמה 
ודיגה וא תירוביצה האצוהב ל לע   התשלחה  ) לשמל  ,  לש לודיג 2% םוקמב      1% (  , ו  לועפל
ל  תרזחה םיריחמה ייונישל םוקמב עצוממה רכשל תואבצקה ןוכדע .   רבעמה לע לקהל ידכ  ,
םייניב בלשכ ץלמומ  תואבצקה תא ןכדעל  ) םיריאשו הנקיז ומכ  , תוכנ  ,  ימדו הסנכה תחטבה
תונוזמ  (   הוושה  רועישב  הנש  ידמ יילעל ת   םיריחמה
2  היילעה  רועישמ  תיצחמ  תפסותב 
רכשב  תילאירה  .  
 
 ולדגוה םישישקל תואבצקה ב  - 2005 בו  - 2006 ,   וז תוינידמב ךישמהל עצומו  .  ליבקמב  ךכל
  תוילסרבינואה  תואבצקה  תלדגהל  לועפל  שי םידליל  ,  םינשב  ןהב  קומעה  ץוציקהש
ב ויתותוא תא ןתנ תונורחאה  תקיסנ ינועה ידממ   םידלי ברקב הו  שארב לארשי תא דימע  
ה מישר  ה תימואלניב הייארב  .  
 
עיצמ ימואלה חוטיבה    דוע  שבגל  דיתעב  תא  השירפה תעב הסנכה תחטבהל תוינידמה
 הייארב ה תללוכ תא  םידברה ינש   :  היסנפהו ימואלה חוטיבה תבצק הקוסעתמ  תרגסמב 
הבוח  תייסנפ .   ה   ילילש  הסנכה  סמ  תגהנ הדובעה  יקוח  תפיכאו  ,   דצב הלמגה  תלדגה  
לבגומ הקוסעת לאיצנטופמ לבוסש ימל הסנכה תחטבהל  ,  ךרוצל םישקבתמ םידעצ םה
הדובעה ליגב הייסולכואה ברקב ןויוושה יאו ינועה ידממ תתחפה  .    
ד " ר   םולש ןב לאגי  
יללכה להנמה  
                                                            
2   קה םוכס םויכ גוהנה קוחה יפ לע םידרוי םיריחמה רשאכ תחופ וניא תואבצ  .  